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北川民次『北川民次 美術教育論集 (下)』 創風社,
1998年。
北川民次『バッタの哲学』ウナック・ トー キョオ,
1973年。
北川民次『メキシコの青春-15年をインディアンと
共に一』エフエー出版,1986年。
1口|1民次『墟馬のたわごと一」り|1民次随筆集―』名古
屋日動画廊,1983年。
久保貞次郎『」Lり|1民次』叢文社,1984年。
久保貞次郎編『lUII民次指導 メキンコ児童画集』現
代美術社,1978年。
久保貞次郎編『lUII民次版画全集 (1928-1977)』名古
屋日動画廊,1977年。
久保貞次郎『追悼 ヨUII民次先生』1990年。
『広辞苑』
『せと』1967年1月=2000年3月号,瀬戸信用金庫。
中部経済新聞,2003.4.8。
十名直喜「近代化産業遺産と文イ帥勺街づくリー 愛知製
陶所から生まれた『芸術家横丁』とポーセリン・
ミュージアムー」『名古屋学院大学論集(社会科学
篇)』 Vol.39 No.2,2002.10
日干l]とうめい, 2003.2.8。
『バッタ』第 1～17号。
毎日新聞社編『画業60年 1り|1民次国顧展』毎日新聞
社,1973年。
読売新聞,2003.4.17
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